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末馆藏文献数量 ∀− #∗! 个月 ∀
设某图书馆 #.  年各月馆藏文献数量资料如表 #
。
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2 ∗ !万册件 ∀
根据这些数据计算全年馆藏文献流通率如下
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表 # 某图书馆 # .  年各月馆藏文献数量资料表 单位
%
万册件
月份 − 合计 图书 期刊 报纸 缩微胶片 光盘 录像带 录音带
文献
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二 & 3.! 天 ∀− 年读者归还 !阅览∀文献
数量 − 年馆藏文献平均数量
二
&3 .! 天 ∀ − 年馆藏文献流通率
—
根据某图书馆 #. . 年的有关数据计算如下
%
年 文献 流 通周 转 率
二 &3 .! 天 ∀ − #3(
∋
# &! 册件 次 ∀ −
#以
∋
2 ∗ !册件 ∀
二 &3. −  
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#2 二 #12 !天 ∀
某图书馆 #.  年文献流通周转率是 # 1 2 天
,
也就是该





















量 十 当月各旬末馆藏文献数量 ∀− 3
月文献流通周转率
二 &)4 天 ∀ − 月文献流通率
某图书馆 # .. 年 & 月读者归还 !包括阅览 ∀ 文献数量







表 & 某图书馆 加. 年 & 月馆藏文献数量资料
单位
% 万册件
#.  年 & 月某图书馆馆藏文献平均数量
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该馆 #. . 年 & 月文献流通周转率
二 &. − .
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 + & . !天 ∀




该图书馆 #.  年 & 月份馆


















































次实际阅读文献数量之和 − 各阅览室第  天读者阅读文献的









全馆年 !月 ∀ 读者阅览文献数量 + 读者人次平均阅览文
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